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NOT:
Koleksiyon sahibi Reşid Halid, 30 Hazi­
ran 1937 Çarşamba günü ünlü gazeteci Ah­
met Mithat Efendi hakkında kendi el yazısı 
ile kartonun başına şunları yazmış:
(Ahmet Mithat Efendi’nin el yazısını gös­
teren aşağıdaki kartpostal kendisinin Bük­
reş’e bir seyahatinde evine gönderdiği bir­
kaç satırdır. Kerimesi, Doktor Ali Rıza Beyin 
refikası (isim Azime gibi okunuyor) Hanım­
efendi tarafındah lûtfedilmiştlr.”
AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN EL YAZISI: 
“ Bu kartpostalı size Bükreş Postahane- 
sinden gönderiyorum. İstanbul’da yeni yapı­
lan postahane kadar cesim bir binadır.
Bugün Sefaret-i Osmaniye’de kuşluk taa­
mı ettik. Bu akşam Romanya Hariciye Neza­
retinin vereceği ziyafette bulunacağız... Ya­
rın şimendiferle iki saat mesafede kain şa­
tosunda Kral ve Kraliçe hazaratı bizi kuşluk 
taamına davet buyurdular ki, şerefin bu 
derecesi hayalimizin de fevkinde idi. Bu de­
fa Darülfünun-u Osmaniye’nin Bükreş’te 
görmüş olduğu hüsnü kabulü, dünyanın hiç 
bir yerinde, hiç bir misafir görmemiş oldu­
ğuna inanınız.”
Pazartesi, 9 Ağustos, 326-1910.
AHMET MİTHAT
Gazeteci ve romancı Ahmet Mithat Efen­
di, 1844 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 
Babasının ölümü üzerine bir süre aktar çı­
raklığı yapan Ahmet Mithat, ilk ve orta öğre­
nimini Vidin ve Tophane Sıbyan Mektebinde 
tamamladı. Niş Rüştiyesinde de okuyan 
Mithat Efendi, Doğu küLtürü üzerindeki ça­
lışmalarıyla birlikte Fransızca dersleri aldı.
Bu arada (Tuna) gazetesinde de devamlı ya­
zılar yazarak Tuna valisi olan Mithat Paşa­
nın İlgisini kazandı. Paşa, Bağdat valiliğine 
atanınca onu da birlikte götürdü. Burada 
(Zevru) adlı gazetenin yayımını sürdürürken 
ilk kitapları olan (Hece-i Evvel) ile (Kıssadan 
Hisse)’yi çıkardı.
1871 yılında İstanbul’a dönünce, (Ceri- 
de-i Anbar) ve (Basiret) gazetelerinde maka­
leler yazmaya başlayan Ahmet Mithat, (Da- 
ğarcık)’ta yayınladığı bir yazısı yüzünden 
Rodos’a sürüldü. Meşrutiyetin ilânından 
sonra tekrar İstanbul’a dönen Ahmet Mithat 
Efendi, (Tercüman-ı Hakikat) gazetesini çı­
kardı. Roman türündeki ilk çalışmalarına 
Rodos’ta sürgün bulunduğu yıllarda başla­
yan Ahmet Mithat, 1874-1908 yılları arasında 
her türe örnek gösterilebilecek olan 28 adet 
roman yazdı.
1912 yılında İstanbul’da yaşamını tüketen 
Ahmet Mithat Efendi’nin başlıca yapıtları ise 
şunlar: (Hasan Melleh, 1974 - Hüseyin Fel- 
lah, 1875 - Dünyaya İkinci Geliş, 1874 - Karı 
Koca Masalı, 1875 - Çengi, 1877 - Yeryüzün­
de Bir Melek, 1878 - Dürdane Hanım, 1881 - 
Haydut Montari, 1887 - Hayal ve Hakikat, 
1891 - Gönüllü, 1896- Eski Mektuplar, 1897 - 
Jön Türk, 1908)
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